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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Потребительская кооперация сегодня представляет собой значительную часть экономического 
потенциала Республики Беларусь, является основной системой, обеспечивающей торговое 
обслуживание сельского населения. Рассматривая состояние розничной торговой сети 
потребительской кооперации за 2005–2012 гг., мы выявили, что количество торговых объектов  
с каждым годом снижается и в 2012 г. их количество составило 9,7 тыс. ед. по сравнению с  
11 тыс. ед. в 2005 г., что отрицательно сказалось на развитии торговой площади и уменьшило ее на 
42 тыс. м2, за счет этого потери товарооборота составили 727,7 млн р. 
Следует отметить, что обеспеченность обслуживаемого населения торговыми площадями 
ежегодно увеличивается, повышается плотность торговой сети, а также средний размер магазинов. 
Ниже приводится таблица оценки состояния розничной торговой сети. 
 
Оценка состояния розничной торговой сети потребительской кооперации  
Республики Беларусь за 2005–2012 гг. 
Показатели 2005 2011 2012 
Отклонение (+; –) 
2012 г.  
от 2005 г. 
2012 г.  
от 2011 г. 
1. Обеспеченность населения торговой площадью на 
1 000 жителей, м2: 
     
в целом по Республике Беларусь 294,5 415,7 439,9 145,4 24,2 
по системе потребительской кооперации 207,0 274,3 279,1 72,1 4,8 
2. Коэффициент плотности торговой сети по 
количеству магазинов: 
     
в целом по Республике Беларусь 3,032 4,419 4,532 1,509 0,113 
по системе потребительской кооперации 2,226 2,760 2,760 0,534 – 
3. Коэффициент плотности торговой сети 
относительно территории: 
     
в целом по Республике Беларусь 14,162 20,183 20,665 6,503 0,482 
по системе потребительской кооперации 5,299 4,769 4,672 –0,627 –0,097 
4. Средний размер магазина по торговой площади, м2:      
в целом по Республике Беларусь 97,14 94,06 97,06 –0,08 3,00 
по системе потребительской кооперации 93,0 99,39 101,13 8,13 1,74 
5. Средний размер магазина по розничному 
товарообороту, млн р.: 
     
в целом по Республике Беларусь 814,66 2 694,49 4 715,83 3 901,17 2 021,34 
по системе потребительской кооперации 197,45 997,88 1 751,55 1 554,1 753,67 
6. Средний радиус действия магазина, км:      
в целом по Республике Беларусь 1,59 1,34 1,32 –0,27 –0,02 
по системе потребительской кооперации 2,61 2,75 2,78 0,17 0,03 
 
Несмотря на происходящие изменения в развитии торговых объектов потребительской 
кооперации, ее розничный товарооборот ежегодно растет в действующих и сопоставимых ценах, и за 
указанный период он увеличился в 7,8 и 3,1 раза в соответствующих показателях. Рост розничного 
товарооборота дал возможность повысить эффективность использования основных средств торговли, 
что подтверждается его размером, приходящимся на 1 м2 торговой площади, который в 2012 г. по 
сравнению с 2005 г. возрос в 8,2 раза. 
Таким образом, состояние розничной торговой сети потребительской кооперации по основным 
качественным показателям торгового обслуживания свидетельствует о том, что происходит 
увеличение розничного товарооборота, растет обеспеченность населения торговой площадью. 
Однако имеются негативные моменты (снижение числа розничных торговых объектов за счет более 
высоких темпов развития сети конкурентов). Поэтому необходимо развитие новейших видов 
торговых объектов, создание торговых сетей потребительской кооперации, единой логистической 
системы для торговой сети потребительской кооперации. Необходима оптимизация коммерческих 
условий и ассортиментной политики за счет централизованной закупки товаров, совершенствование 
ассортиментной политики. Все вышеизложенное будет способствовать повышению эффективности 
розничной торговли, более полному удовлетворению потребностей населения. 
 
 
